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Kedden Október 2-kán 1866. adatik:
NÁDORA.
Eredeti történeti drama 5 felvonásban. Irta Szigligeti.
(Rendező: R ó n a y .)
S Z E M É L Y E K :
Grilti, magyarországi kormányzó és nádor — Rónai. Majláth — —  — — Bartha.
Antal ) , 
Endre ) 81 —
—  — — Mándoki. 
Zádof. 1 biztosai Orbán ) — — —
Dózsa.
Betlenfalvi.
Moldvai vajda — —  — — Hegedűs Lajos. Szerecsen —  — — — Vidor.
Cíibak, erdélyi vajda —  _ _ Zöldi. Brassói polgármester —  — - Vízvári.
Gertrud húga — —  — — Foltényiné. Várnagy Czibaknál, Gritli zsoldjában —  — Horváth.
Margit, Czibak leánya —  — — Szakái Rózsa. Komornyik — — — — Marosi.
Ártándiné — —  — — Molnárné. Szolga — — — — Hegedős.
Athinai — — — Foltényi. Föurak, hölgyek, syászkiséret.
Történik az 1. felv. Czibaknál, a 2 -d ik  Brassón, a 3 -d ik  isméi Czibaknál. 4 -d ik  Kolozsvári és a G rilti táborában idudgyes alatt, és 5 -d ik , Medgyesen,
Erdélyben. — Idő 1534.
Bementi dijak: Alsó és közép páholy 3 írt. Családi páholy 4 frl. Másodemeleii páholy 2 írt. 50 kr. Támlásszék 60 kr. Földszinti zárlszék 50 kr. 
Emeleti zártsiék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 20 kr. o. ért. Garnison, őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
K e *  Kéretnek a l  ez.páholy és zártszék bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
Rebreezen 1S66. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B g m .)
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